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Mc Autos del Perú revisará más de 12 mil vehículos Mitsubishi modelo L200 
  
 Las  unidades  involucradas  pertenecen  a  la  marca  Mitsubishi,  modelo  L200, 
fabricados entre los años 2004 y 2015. 
 
A solicitud de la Dirección de la Autoridad Nacional de Protección del Consumidor del Indecopi, la 
empresa Mc Autos del Perú S.A, representante en el país de la marca Mitsubishi Motor Corporation, 
informó sobre el llamado a revisión de 12 135 vehículos del modelo L200. 
  
Estos vehículos, fabricados entre los años 2004 y 2015, presentarían una inadecuada hermeticidad 
sobre la base del cuerpo de la bolsa de aire, afectando su despliegue de forma inadecuada. 
  
Entre las medidas adoptadas por Mac Autos del Perú, se ha solicitado a sus clientes comunicarse 
con la empresa a los teléfonos: 0800‐11987 o 205‐2800, a fin de poder confirmar si su vehículo está 
involucrado en la revisión preventiva y, en caso sea necesario, se realizará el reemplazo del inflador 
de la bolsa de aire, sin costo alguno para ellos. 
 
La Dirección de la Autoridad Nacional de Protección del Consumidor estará atenta al cumplimiento 
de tales acciones para garantizar que los derechos de los consumidores sean respetados, de acuerdo 
al Código de Protección y Defensa del Consumidor. 
 
Más información: 
https://www.indecopi.gob.pe/documents/20182/366510/Alerta+Mitsubishi+L200/3a5e75ed‐
f674‐4420‐817a‐d0976f3dcb16 
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